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1 )  方程式系の 遂次近似解法に お け る マ イ コ ン の
利用 と 誤差の分析.






















1 )  n 型 Si の ホ ッ ト エ レ ク ト ロ ン に よ る 発光 :
強電場の も と での発光の偏 り ， フ ォ ノ ン構造の変化
を し ら べ る 実験 を す す め て い る .
2) 強電場 に お け る 半導体の オ ー ミ ッ ク コ ン タ ク
ト に 関す る 研究 : 金属一半導体間 コ ン タ ク ト が強電
場 に お い て 呈す る 、 プ レ ー ク ダウ ン汐 と も い う べ き
少数キ ャ リ ヤ 注入現象の発生機構 を 実験的 に 明 ら か
に す る 手がか り を探 っ た .
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